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FUNDAMENTALISTAS SÃO OS OUTROS
FUNDAMENTALISTS ARE THE OTHER PEOPLE
Ariel Finguerut1
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ONE OF US
Documentário (EUA)??? ?????????????????????? ?????????? ?????????????????????????
A obediência perfeita requer a fé perfeita.
Warren Jeffs2
What you need to believe in is what you can see… If you see me as your friend, I’ll be your 
friend. If you see me as your father, I’ll be your father, for those of you that don’t have a 
father… If you see me as your savior, I’ll be your savior. If you see me as your God, I’ll be 
your God.
Jim Jones?
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2???????????????? ??????????????? ???????Maior comunidade poligâmica dos EUA é comandada da cadeia por 
homem que, aos poucos, institui uma guerra civil????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??????? ????? ?? ????????????Jonestown: the life and death of Peoples Temple (2006, EUA), dirigido ???????????? ??????
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carismático se destaca, o fundamentalismo opera na comunidade, é um fenômeno coletivo.?????? ??Among the believers, ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
(2008). Nesse cenário o fundamentalismo religioso de fato ganhou o debate global. O ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ????? ??? ?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? numa madrasa, ????????? ?? ??????? ????????????? ????????? ?? ?????????? ????????? ??????? ???? ??????????????? ????????? ?????????? ??????? ??????? ???????????? ?? ??? ?? ????????? ????? ??madrasa de ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? pega uma parte e embolsa para depois ??????? ??? ???????? ???????? ??????????????????? ???????? ????????? ?????????????? ????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
homens armados, num clima tenso.??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
anos, a maioria meninos, mas há também salas para meninas; todos estão ali para apenas ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ??? ????????? ??????????????? ????????????????????????? ??????????? ????? ??????????????? ???????? ??? ???? ???????? ????? ???????? ??????
do nascer do sol para a primeira oração e passam o dia, até perto das 22h, treinando e ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
consistem em recitar um trecho escolhido pelo avaliador. De acordo com um dos alunos, ???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???? ??????????? ???? ????????? ?? ?????? ???? ????? ??? ???????? ??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
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com atenção especial para meninas. Muitas destas garotas fugiram de alguma madrasa ou ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
entre 12 e 14 anos, são casadas com homens mais velhos sob a desculpa de manter a tradição ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
no Afeganistão e promete o jihad como resposta, ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ?????????? ?? ??? ????????? ?????? ??? ??????? ????? ???????? ???????? ????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ??One of us ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ?? ???????????? ????????????? ?????????????????????? ??thriller, ???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ????????????? ???? ???????? ??????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
torno de 8% da população4??????????????????????????????????????????????????????????????
4? ??? ?????????? ????? ??????? ?????????????? ??????????? ??????? ????????Pew Reserarch Center, Washington, ?????? ????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ?????????????? ??????? ?????? ?? ???????? ???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ?????? ????????? ??????????? ?????? ???????????????????????? ??????? ??????? ?? ?????? ???
entrevistados no documentário. Sem TV, sem internet e educando de modo segregado meninos ?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
muito bem para acolher novos membros, mas também operam como forma de segurança ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ????????????? ?????????????? ??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ?????????? ?????? ??????????? ???????? ?? ?????? ??? ?? ??? ?????????? ????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????????
No documentário, uma mãe relata abusos sistemáticos e perseguição sofridos de ??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ????? ??? ??????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ??? ???????????????????? ?????????????? ??????????????? ?????????? ?????????????????? ???? ?? ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ????? ??????? ???????????? ?????????? ????????????? ??????????? ??????? ????????????? ??????? ?????????????????? ???????????? ???????????????? ??????? ?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????5? ?? ???? ?????? ????6?? ???? ????????????? ??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
5???????????????????????????God’s Brothel???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ????? ??????????????????????????? ?????????
Press, 2004.
6? ??? ???????????? ???????????????? ?????????? ??? ??? ??????????? ????????? ??? ????? ???? ??? ???????
institui uma guerra civil. Rolling Stone???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ?????????? ?? ???????????????????????
intervenção policial por décadas.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ????????????
custódia ao pai ou a outro parente), evitando tirar a criança da comunidade onde cresceu ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
caso da madrasa???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ???? ???????? ?????? ????? ?? ???? ???????? ?? ????? ?????? ?????????????????? ? ?? ??????? ? ??? ???????? ?? ?????? ??? ????????? ???????????????? ??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
de Warren Jeffs há uma retórica da intransigência?? ?? ?? ??????????? ????? ???? ?????? ?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Médio e do mundo muçulmano ou as democracias consolidadas do Ocidente.
Nassim Nicholas Taleb???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????halal? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????kosher – a ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ????? ?????? ????? ??????? ??????? ?????????????? ???? ?????????? ?????????????? ????? ??????????????????????????????????????? ??????? ????????? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
palavras, uma dona de casa londrina não teria problema em comprar sua carne num 
açougue halal?? ???????????????? ???????????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????????????? ??????halal, o açougueiro vende tanto para o mercado ????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ???????????
?????????????????????????????????? ??????????????? ??????????????????????????????????? ?????????????????????
Skin in the game?? ????????????????????? ??????????? ??? ????? ?????? ?????? ????? ?????????????? ?????????????????????????????????????????????????
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poder de veto. No campo religioso isso funciona através da imposição de uma moralidade ????????????????? ??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Mas vale também para o hábito de homens amish cultivarem longas barbas8 ou no caso ???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
falar em nome de toda comunidade muçulmana para temas morais.???? ????? ?? ????????? ??? ??????????????? ??????? ??? ???????? ???????????? ????????????????????????? ??????????? ???????????????????9?? ??? ??????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???????????? ?????????????????????? ?????????? ??? ????????? ??????????????????? ????? ? ???????? ???? ???????? ?? ?????? ?? ???? ?? ???? ? ?? ?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Seca e o movimento de temperança, de forma mais ampla, lutando contra o consumo de ??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ?????????????? ???????????????? ??????????? ??? ???????? ?? ?????????????? ??? ??????????? ?? ????????????????????? ???? ????????? ??????? ?????? ????????????? ??? ??????????? ????????? ??? ????????????????????????????????? ???????????????????????? ????? ???? ????????? ??? ????????? ??????????????????????? ??????????????? ?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ?????????????????????? ?????? ??? ?????????????? ?????????? ?????? ???????? ???? ????? ?????? ???? ??
fundamentalismo religioso cresce no vácuo – ou mesmo no seio – do próprio mundo ????????? ????????????????????????????????????????????????? ????? ????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
há muito tempo autores como Mircea Eliade10?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
8????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? John A. Amish society. 4. ed. ????????????????????? ??????????????????????????????
9????????????????????????????A rebelião das massas. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
10 Sobre o debate de Eliade, cf. PALS, Daniel L. Seven theories of religion???????????????????????????????????
1996.
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???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ?? ???????????????????????????????????????????? ??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ?????????????????? ??????????? ??? ????????????? ??????????????????????????? ?????????????????? ?? ????????? ???????????? ????????????????? ???????????? ?? ????????? ???? ??? ??????? ???????????? ???? ???????????? ?? ???? ?????? ?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a ser apenas um homem, mal intencionado, violento e hipócrita. A comunidade, antes ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ????? ???? ????? ???? ???????????? ???? ????? ????????????? ??? ?????????????????????????????? ?????? ???????? ????????????????????????????? ??????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?? ???????????????? ?????????? ???????? ?????????? ???? ???????? ???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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